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EL FINAL DEL JAUFRÉ 1, 
NOVAMENT, CERVERÍ DE GIRONA 
En l'esforc per datar el reman? de Jaufr la descoberta per part de 
Jesús Alturo d'un breu fragment conservat a l'Institut Municipal 
d'Historia de Barcelona, ha dut aquest investigador, a qui Fortuna 
ha afavorit amb la seva gracia, a proposar per al document una data 
no superior als primers anys del segle Xiii --«no després del primer 
quart de la centúriax (1998: 17)-, i «a pensar com a data més preci- 
sa de la composició de la novelda en el 1176, any en que Aifons acon- 
seguí la renúncia de Ramon V de Tolosa als seus pretesos drets so- 
bre la Provenp, o en el 1185, any de la ratificació de la paw) (14), 
per acabar optant pel període compres entre els anys esmentats (16). 
Deixant de banda que el document ara editat, conté algun error 
de transcripció -hom llegeix, adhuc en la reproducció fotogrifica, 
fm i no j'¿¿ al segon vers transcrit-, de ben segur no imputable a 
l'autor de I'article; que el rneu personal contacte amb el document 
no m'inciina cap a la datació que proposa Alturo; i considerant, per 
contra, que les apredacions paleogrifiques no poden viure de cap 
de les maneres al marge de les perceptibles i constatables evidencies 
literiries, car res no deu tant a la literatura com la mateixa literatura, 
ni res l'expiica tant com eiia mateixa, cal posar a prova tota datació 
des d'un punt de vista que tingui molt en compte aii6 que la litera- 
tura ens manifesta palmiriament. 
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Vuii dir que ni la renúncia de Ramon V ni la ratificació de cap 
tractat de pau amb un magnat de la Provenqa tenen la més mínima 
relació, que se sipiga, després d'un segle llarg d'estudis sobre la no- 
vehla, amb el Jauí. 
1176 és, en canvi, i aixo si que hauria de ser significatiu, la data 
versemblant de composició del Cízgis, i el 1185 és una de les dates 
plausibles per a la redacció del Perceual. Ara, la gran dependencia del 
JauJTé respecte del Perceuaí, convicció que no ha parat de créixer so- 
bretot des que I'any 1938 Aurelia Pontecorvo va publicar un artide 
sobre la qüestió, posa en dificultat, d'entrada, el lapse de temps pro- 
posat. 1 en el d o r  dels casos fa suposar una historia de la trans- 
missió i circulació dels textos de Chrétien a l'irea occitano-catalana 
que cap document ara com ara esti en condiúons d'avalar. Mentre 
no escapa a ningú, d'altra banda, que una datació que situa la com- 
posició de I'obra en aquests anys deixa ticitarnent oberta la possibi- 
litat que l'autor imitat sigui el del Jaujé. 
Emmanukle Baumgartner va dedicar ja fa uns anys (1977) un es- 
tudi al primer episodi del]auf.é (w. 523-713), posant en relleu la seva 
relació temitica amb el Perceuad i concloent que l'organització, com- 
binatoria i acumulació de motius artúrics que es donen en aquests 
versos suggeria una coneixenqa del món artúric que només era pos- 
sible després d'un ample desenvolupament posterior per forqa a 
Chrétien. 
Si ara analitzivem la primera seqükncia del Jaufe', i ens fixivem en 
el moment en que apareix I'heroi, veuriem que els seus motius són 
els mateixos que els que esgrimeix Alexandre al Chgis, amb una pro- 
ximitat textual tal que fa pricticament impossible emparar-se en ver- 
sions llegendiries, distintes i episodiques o en la prodigiosa memo- 
ria de I'autor. Així si Alexandre va a Bretanya és perque es trobari 
Devant le meilior roi del mont (ed. Micha, v 310) 
Mentre que Jauhé es presenta al rei Artús perquk el té 
Per lo melor rei q'el mon sia (v. 565). 
Tots dos sol.liciten al rei la mateixa cosa, i pels mateixos motius: 
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Rois, 1i renons qui de vos cort 
M'a amené a vostre cort 
... 
que chevaliers soie noviax (w. 341-345) 
Seiner, ieu so us escuders 
Qe sun a vostra cort venguts 
Per so car mi fos mentayts 
Per lo milor rei q'el mon sia 
E prec vos, per sancta Maria, 
Qem fassat cavalier, sews plats (w. 562-567). 
E n  la cerimonia de l'adobament apareix el Perceval. 
Si li chaucha l'esperon destre (ed. Roach, v. 1625) 
Et ii preudom l'espee a prise 
Si li cainst et si le baisa (w. 1632-1633) 
E.1 rei causa.1 l'espero destre, 
E ceing lo bran al latz senestre 
E a l'en la boca baisat. (m 675-677). 
Aquesta coincidencia és important perque gricies al que ara sa- 
bem sobre el ritual de I'adobament i la seva evolució podem descar- 
tar que es trach, com creia Brunel, d'un fet fortst .  1 el que és, pot- 
ser, més important: pels mateixos motius podem estar absolutament 
segurs que és del tot impossible que algú en irea occitano-catalana, i 
al marge de Chrétien, pugui haver imaginat a finals del XII una 
ritualització semblant. Una ritualització semblant -amb important 
pas del món laic al religiós- no s'albira a la corona d'Aragó almenys 
fins al Líibre de i'orde de cavallena de Ramon Lluii (1275). Tant Alfons 
1 @ u ~ z  Domenec, 1996: 30; Aureil, 1998: 354) el 1174 com Jaume 1 
el 1220 foren adobats el dia del seu casament, i amb un cerimonial 
molt senzill: «opda la missa del Sent Esperit, nos cenyim la espasa 
que preguem de sobre l'altan) (Llibre delsjéts, 19). Jean Flon ha afir- 
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Yder, dist il, beals chers amis, 
Trop m'ad la mort de vos suspris. 
Amis, de nostre compaignie 
A fait la mort la departie; 
Ne vivrai gaires aprés vos. (ed. Adams) 
Em fa l'efecte que no costa gaire de creure que la diferencia entre 
aquests versos i els que formen els planys del]a.fdno es deu només 
a una superior capacitat literiria de l'escriptor occiti. 
Aixo no és obstacle, tanmateix, per admetre que el personatge 
podia existir amb anteriontat i independencia de la novelh que ara 
Uegim. En aquest sentit, no veig cap inconvenient, al marge de les 
raons adduides per Serper (1982: 293-304), per acceptar que els ce- 
lebres versos de Giraut de Bornelh poden referir-se al nostre heroi: 
Ab celui vauc que nom somo 
E quer li, can non a quvm do. 
Per benestar sui ab Jaufre, 
C'aissi sai far so quem conve 
Qu'eu,m leu, can me degra colgar, 
E chan Caco don dei plorar. 
Ara bé, el context del poema -el trobador ha perdut el seny i es 
comporta contra tota raó per culpa d'Amor- indica, ja que I'esment 
a Jaufré s'assembla a dos coneguts passos del romanc pero no és 
pas exacte ni ens els detalls ni en la seva interpretació, que el perso- 
natge era especialment apte per produir un efecte com a mínim 
humorístic. Perquk aquest primer Jaufré sigui el que coneixem cal 
fonamentalment resituar-lo en un nou context on sigui capa$ d'ajus- 
tar-se als objectius també morals que l'autor declara níudament per- 
seguir, i, sobretot, dotar-lo d'una filiació personal i literaria on aixo 
sigui posible. Cal, al meu entendre, fer un gest decisiu que residiria 
en la seva incorporació a i'univers arníric. Cal, d'existir previament i 
amb els trets que deixen entendre els mots de Giraut de Bornelh, 
arturitzar-lo. Tindríem aixi, a més, una explicació, des de l'origen, 
d'aquest caricter tan particular de l'obra consistent en la mescla com- 
pacta de serietat i parodia. 
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Aquesta condició humorística solia circular sota forma de narrati- 
va breu, com seria també el cas d'un personatge de la novel.la com 
Estout de Vertfoill. En un debat amb Lanfranc Cigala, el trobador 
Lantelm li fa el següent retret: 
E fauiias d'Estout de Vertfoil 
Comtatz per sabenza 
Plus qe.1 lais de CebrefoiU (ed. Branciforti, w. 41-43) 
Aquesta afirmació, que indica un temps de moda del personatge, 
assenyala també una clara jerarquització literaria, que en la via d'hipb- 
tesi en que ara em moc afectaria també el també hipotetic primer 
Jaufi. Pero podríem explicar-nos a~xi un pareii de coses que aitrament 
no deixen de ser inquietants. Una, que ja va notar Riquer i va recollir 
Pirot (1972: 506 nota), pero per enveiiir encara més la novel.la, és el 
silend de 1'Ensenhatnen de Guerau de Cabrera, que cai datar decidi- 
dament segons va proposar Stefano M. Cingolani (1992-1993: 191- 
201), o sia cap als anys 1196-1198: (¿No quiero ocultar lo sorprendente 
que es que Cabrera no cite para nada el JalJfé ni ninguno de sus 
personajes, sobre todo por lo fácil que le sería, en su larga serie de 
rimas en -on, mencionar a Jau,tire (ojl Doxon y a Tazzfaat de Rogimon.)) 
L'altra és la contundrnt sentencia de Ramon Vida1 de Besalú, as- 
segurant que «la parladiira francesca val mais et es plus avinenz a far 
romanz)) (Marshaü, 1972: 6) que la Uengua d'oc. Si el ]au@ tal com 
ara el coneixem ja hagués existit quan Ramon Vida1 redactava les 
Raps de trabar un veredicte tan rotund com aquest crec fermament 
que no hauria estat possible. 
En  la línia dels qui sospitaven que l'obra -per aquestes i altres 
raons que podtien ser adduides: qüestions d'ambient, i, sobretot, de 
tecnica i sensibilitat estetica i literiria- pertanyia del tot al segle xIn, 
jo mateix l'any 1997 vaig proposar la idenuficació del rei d'Aragó a 
qui es dedica amb Jaume 1, per tal com se li aplicaven els mateixos 
mocs que Cerverí de Girona havia adreqat al rei Jaume al MaLn't-Bendit 
(w. 525-526), la qual cosa ens duia a una data de composició prope- 
ra al 1271, de preferencia els anys 1272-74. La coincidencia ja havia 
estat apreciada per Riquer (1955: 441), el qual renuncia a parar-hi es- 
ment: «No creo necesario que exista relación entre estos textos, pues 
tales frases encomiásticas pertenecen al acervo de tópicos laudatorios 
tan común entre los trovadores. Tampoco doy ningún valor a los 
elogios que hace el autor del ]a@ a la 'humildad del rey a quien se 
dirige, ni a su liberalidad ni a los juglares que acoge en su corte. Todo 
ello puede aplicarse a cualquier rey.» Convengut, pero, com Limentani 
(1977: 85), que hi havia una lieugera contradicció entre suggerir que 
I'elogi del rei d'Aragó era de caricter generic mentre tanmateix as- 
senyalava inequívocament el rei AIfons, i creient, en canvi, que els 
mots no eren universals per més iiagoters que fossin, sinó que ha- 
vien de referir-se a un rei tan concret que era identificable sense ne- 
cessitat d'anornenar-lo, vaig intentar aleshores de comprovar si una 
datació tardana com la que es derivava de la coincidencia entre el 
]a@ i Cerverí podia oferir alguna versemblanga. 
No he de repetir ara els arguments emprats en aquella ocasió, pero 
si que em sembla oportú de remarcar que entre els dos textos hi ha 
un altre petit moment de contacte, que permet de fer creible una 
memoria suficientment viva del fragment en que Cerveri parla del 
rei Jaume per part de l'autor del Jauí. Quan aquest diu que el seu 
«cumte» sera (w. 3-4) 
De sein e de cavalaria, 
D'ardiment e de cortesia 
coincideix prou amb aquelles qualitats que distingeixen el rei entre 
«tots los comptes e.1~ reys/ de totes les tres leysn (al fons sempre, es 
clar, els versos proemials del Castiagilós): 
de seny, de cortesia 
e de cavalleria (ed. Riquer, vv 532-533), 
Si acceptivem la relació entre els dos textos caldria concloure que 
la materia del Jaufé-els seus implícits, la dimensió moral de les se- 
ves propostes- s'adequava a la figura -o a la imatge elaborada per 
un trobador iulic com Cerverí, si es vol-, del seu destinatari, ara 
inevitablement Jaume 1. La qual cosa, en unes novas nah com són les 
del Jaujé Uung, 1991: 223-234) no em semblaria gens anodina, tant 
pel que fa a l'obra com a I'afer que estic tractant. 
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En aquesta mateixa direcció, voldria donar una uiiada a un dels 
fragments de la novel.la sobre els quals més s'ha escrit en el debat 
tan complex i de vegades tan desagradable sobre la seva composició: 
I 'eqlint .  Hom s'ha fixat sempre en les conseqüencies que podrien 
derivar-se'n de cara a la intervenció d'un o dos autors. A manca d'al- 
tres dades, crec que, per analogia, I'assenyat és d'aplicar el prinupi, 
tan car als penalistes, que aconseiia de decidir in drrbiopro reo, i, per 
tant, fer cas a ali6 que dicta la iietra. Ara bé, la meva intenció no és 
de remoure aci aquest debat, sinó de considerar els versos finals del 
Jaufré des d'un punt de vista estrictament literari. Són els versos 
10.945-10.957: 
Ar preguem tuit comunalment 
Qe cel que venc a naissement 
Per totz nos autres a salvar, 
Que, si.1 platz, el dein perdonar 
A cel que1 romantz comenset, 
Ez az aquel que I'acaliiet 
Don de tal maniera reinar 
En aquest siegle ez estar, 
Que sia al sieu salvament. 
Amen digatz cominalment. 
El normal en les narracions, ja siguin curtes o iiargues, iíriques o 
ilegendaries, ja siguin del segle XI o del ~111, és d'acabar o fent refe- 
rencia a i'autor, i, si s'escau, al continuador; o fent esment al sentit 
més o menys moral del text; o al públic al qual s'ha adrecat la recita- 
ció o l'obra, sense alues connotacions. Ni tan sols és costum de fer- 
ho en textos de naturalesa pietosa o religiosa, i són més aviat escas- 
sos els poemes que com l'«alba» de Bernat de Venzac inclouen a la 
tornada expressions semblants: «tug preguem Dieu que nos do bon 
ostal/ en paradis)) (ed. Picchio, w. 37-38). En aixo, el Jarrfi resulta 
notoriament original, car, en un context cortes, tanca una nove1.h 
d'avenmres de caire artúric, plena d'acüó, humor, amor i batalles amb 
una invitació a la pregiria. 
Tothom reconeixeri sens dubte en els versos finals del Jaupé I'apli- 
cació dels recursos que I'homiletica aconseiia, l'anomenada clausio 
(Delcorno, 1975: 168-180), per finir els sermons. Cosa que ens con- 
firmen, en irea occitano-catalana, recuils com les Hon~ities d'O'ga"y2 
«E per aiz6, seinors, clamem mercé e miseric6rdia a Nostre Seinor 
que él nos do a fer zeles obres per qué la sua amor puxam aver al 
exir d'aquest seglen (ed. Coromines, 1976: 143). O com les Homz2es 
de Tortosa: ((Sennor, preguem Nostre Sennor que el nos don far celas 
obras en aquesta caresma per qué la sua amor puescam aven) (ed. 
Moran, 1990: 100). O ja més tardanament, com Ramon L l d  al U:- 
bre de uirtut~ e depecatr: «E per 50 preguem nostre senyor ~esuchrist 
queas defena de accidia ens  do forqa de coratge a Ell servir e hon- 
ran) (ed. Domínguez, 1990: 212). Bastin aquests breus exemples per 
identificar una forma coneguda de tancar les homilies. 
Per trobar en textos occitans una manera similar d'acabar un poe- 
ma ens veiem obligats a recórrer a composicions forqa modernes, 
com, per exemple, I'Eqosició de Guiraut Riquier, els versos 864-927 
de la qual desenvolupen els mateixos recursos que hem vist als ser- 
mons; o l'acabament de 1'Epirboh que Matfre Ermengaud trameté a 
la seva germana, el contingut nadalenc de la qual fa fins a cert punt 
natural un final d'aquesta mena. Amb anterioritat, I'exemple més 
proxim el proporciona la Vida de santa Entnlaa de Beruan de Marsella, 
que Brunel situa a la primera meitat del segle XIII: 
Aras pregem tuch, lapc e clerge, 
que Dyeus pel nom d'aquesta verge, 
de qui avem fach cest romans, 
nos meta sus am los syeus sanhs (w. 1997-2000). 
Una solució com la que observem al Jaujé, val a dir, i molt remar- 
cablement, en un context inequívocament cortes només és habitual, 
perque és pricticament sistemitica, en Cerverí de Girona. La desco- 
brim, en efecte, al Maldit-Bendit: 
Preyem eli e.1 Som Payre, 
E el IiiU, que per sa Mayre 
Nos trameta per do 
De nostres torts perdo; 
E que do al Rey vida 
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Sens mal, de be complida. 
E cant aura viscut 
Ab goaug e ab salut 
Lonch temps, e a Deu playa 
Que d'aquest seg1e.l traya 
Lo met'en paradis 
Pres los sants justs e fis (w. 677-688). 
També a Lafauía del rosszyok 
Ar preyem per honor 
Del Enfan: que1 don Deus 
Amor de tots los seus, 
E forsa e poder, 
Qu'el los pusca tener 
En pats e en dretura 
E la terra segura (w. 470-476) 
El Maídit ha estar datat per Riquer el 1271. La fa& el 1273, que 
casualment ens porten als anys que vaig indicar com a més proba- 
bles per a la redacció definitiva de I'obra. Ara bé, Cerverí acaba amb 
la mateisa tecnica dues altres composicions que malauradament ro- 
manen encara «infechables» P q u e r ,  1952: 412). Una, l'Orarió de tot 
&a, on la naturalesa del poema fa que la fórmula aparegui reduida 
(w. 189-190): 
Per que lo prech, si4 plats, 
Quem perdo mos pecats. 
Amen. 
L'altra és una composició fonamental perque es tracta del Serrnó, 
és a dir d'una homilia en vers, que el més probable és que sigui la 
que es constitueixi en model i record per a totes les altres aparicions 
en els diferents poemes. Els versos que ara ens interessen són els 
181-189: 
Arprqenz hzr~nilmen felis Senyor qui vencl, 
En  est segitper nos comprar, si com covench, 
E.s levet bon mayti e s'entret dins en I'ort, 
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E mostret als apostols amor donan comfort, 
E s'aparech entr'ells con1 paubres peleyris, 
E se'n puget al $el e volch c'usquex o vis, 
qzsens laix en tal manera fhr' e mati levar 
qzse puscam la jornada que devem acabar 
Si que1 alberguem pres. 
Tant Riquer (1964: 152) com Coromines (1985: 15) posen en re- 
lació aquest poema amb la figura de Ramon Llull, cosa que no és 
pas impossible, i que en qualsevol cas, i en la perspectiva en que ens 
movem, no deixa de ser reilevant per tal com implica una evident 
deusió cronologica. 
Pero el que em sembla que es fa difícil és no posar en relació el 
Jatlfi. i el S e r d  de Cerveri, a la vista de les constatables coinciden- 
cies. L'important, al meu entendre, i essent-ho molt, no rau del rot 
en aixo. L'important és que i'autor que escriu la pregiria al final de 
Jaufi.éparticipa, escnvint-la, i aqueil qui «el romantz comenseb) el més 
probable és que també, de i'ambient literari, moral i cultural d'una 
cort on un acabament com aquest no és cap anomalia. D'una cort, 
com ha explicat molt bé Mriam Cabré (1998: 211-224; 1999), on hi 
hagué qui s'esfor~a sempre -Cerverí, és clar- a enlairar les crea- 
cions d'entreteniment alhora que atorgava a la seva funció com a tro- 
bador a sou deures d'aprenentatge religiós i moral, i que des d'aquesta 
posició domina el panorama literari de la Corona d'liragó, fins al punt 
de determinar-ne el desenvolupament. 
1 aquest ambient, a més forga CGmpaCte, podria explicar, per exem- 
plc, que un funcionari de la cort avesat a escoltar certs textos po- 
gués tenir-los, ni que sigui diferidament, en compte a l'hora d'escnure. 
Penso en Bernat Desclot, el qual, ultra haver recoliit ecos del Jaufi.éi 
dc la Flamenca en l'elaboració del retrat del rei Jaume al cap. XII de 
la seva cronica (Espadaler, 1997a), podria perfectament haver recor- 
regut al reforc d'ailb que ha estat sancionat per la literatura per a 
miüor emfasitzar la magnanima acoiienca que el rei Matfré dispensa 
als rnissatgers catalans que el visitaren per tractar el casament de la 
seva fiiia amb Pere el Gran. 1 aixi no fóra estranv que aui havia sen- 
2 '  . 
ut ponderar la liberalitat del rei d'Aragó, amb aquests versos del Jaufré 
(81-82): 
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Q'el dona grans dos volentiers 
A juglars et a cavaliers 
escrivís, comencant per un s in t apa  de clars ressons literaris (Cfr. 
Flamenca, v. 188-189: (di cOrh s'ajosta/bela e rica e plenierm; JaufF, x 
485: «Grans fo la cort ... »): «La cort fo gran e plenera, e.1 rey dona 
molt grans dons a cavalers e a juglars» (cap. LI). 
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